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КВАЛИТЕТНО МЕНАЏИРАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКО 
ОДНЕСУВАЊЕ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Апстракт: Организациите се системи од групни, меѓусебно зависни 
елементи. Системите настојуваат да одржат рамнотежа преку граници и 
хиерархија која сепак треба да биде  отворена за промени, флексибилна и 
адаптибилна. Значи има влез, трансформација и излез. Организациското 
однесување  е начин на размислување, начин на разбирање на проблемите, 
начин на пронаоѓање на соодветни решенија, во организациското однесување 
севклучени разбирањето, предвидувањето и контролирањето на однесувањето 
на луѓето во организацијата.  Тоа е збир на лични карактеристики и влијанието 
(дејствувањето) на средината преку кои се реализира разбирање, предвидување 
и контролирање во организациското однесување.
Клучни зборови: организација, организациско однесување, SOBC модел, 
интергрупни - интерперсонални односи, социјално-културното-технолошкото 
опкружување
QUALITY MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL BEHA-
VIORIN THE ORGANIZATION
Abstract: Organizations are systems of group, interdependent elements. 
Systems tend to maintain a balance across borders and a hierarchy that still needs to 
be open to change, flexible and adaptable. So there is entry, transformation, and exit. 
Organizational behavior is a way of thinking, a way of understanding problems, a way of 
finding appropriate solutions, in the organizational behavior involved understanding, 
predicting and controlling the behavior of people in the organization. It is a set of 
personal characteristics and the influence (action) of the environment through which 
understanding, prediction and control in the organizational behavior is realized.
Key words:  organization, organizational behavior, SOBC model, intergroup - 
interpersonal relations, socio-cultural-technological environment
ВОВЕД – УПРАВУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ПРЕКУ МЕНАЏИРАЊЕ СО 
ЧОВЕЧКИОТ РЕСУРС
Управувањето на организацијата е важно за нејзината егзистенција бидејќи 
тоа е комплекс на функции, кој во еден организациски систем е задолжен за 
дефинирање на целите-определување на патиштата за достигнување на целите 
и „водење“ кон остварување на тие цели.1 Тоа се постигнува преку менаџирање 
со човечкиот ресурс во организацијата, а со искористување на другите 
ресурси. Фокусот се луѓето, вработените, човековото однесување, ставовите и 
1 Кралев, Т.(2001), Основи на менаџментот - трето издание, Центар за интернационален менаџмент, Скопје, 
стр.212
005.32:005.6
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перформансите, изградените вредносни системи, потребно е менаџирање на 
организациското однесување.
Базични карактеристики на организациското однесување се:
 » Проблемите се формулираат во област со јасно дефинирани, зависно 
променливи индикатори;
 » Полето на истражување се насочува кон проблеми кои  се позитивни и 
за организацијата и за индивидуите во неа;
 » Се чувствува истражувачка, хумана  димензија во границите помеѓу 
развојот  на личноста, растот на организацијата и само актуализација 
на вработените;
 » Организациското однесување е насочено кон зголемување на личниот 
учинок (придонес) на поединецот, кој е значајна, зависна варијабла во 
организациското однесување;
Значи, може да се заклучи дека во организациското однесување се вклучени 
разбирањето, предвидувањето и контролирањето на однесувањето на луѓето во 
организацијата.  Тоа е збир на лични карактеристики и влијанието (дејствувањето) 
на средината:
Behavior = F {individual characteristics + environment}2
Според авторите Божинов, Живковиќ и Цветковски Божиновиќ, има 
когнитивен, бихејвиористички и социјално-сознаен пристап кој е микс меѓу 
когнитивното, бихејвиористичкото и детерминантното опкружување. Најважни 
елементи се: а) истакнување на интуититивното реагирање; б) моделирање 
(влијаење) на однесувањето на другите и в) самоконтрола во однесувањето.
SOBC МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИСКОТО ОДНЕСУВАЊЕ 
Организациското однесување е многу актуелна проблематика за 
истражување на голем број истражувачи од оваа област заради големото влијание 
што го има врз профитабилноста и конкурентноста на организацијата на пазарот. 
Главни варијабли за истражување се:
S - stimulus, O - organism,B - beheviour, C – consequences3
Всушност, ова се базичните елементи на таканаречениот SOBC моделкој го 
создале и анализирале авторите Божинов, Живковиќ и Цветковски.
Како стимуланси можат да се појават интергрупните и интерперсоналните 
односи, социјално-културното и технолошкото опкружување.
Под организам се подразбира спознајниот субјект, психолошкото суштество 
- човекот.
Однесувањето значи реагирање на стимулансите од страна на спознајното 
суштество на видлив или невидлив (скриен) начин. 
Последиците  се одговор на однесувањето кој може да биде позитивен или 
негативен и исто така, прикриен или отворен.
Овој SOBC модел  на организациското однесување може да се објасни и 
преку концептуалниот пристап, според кој варијабли се:
S -ситуација, О - учесници(вработените), B - однесување, C - последици 
Односот помеѓу S и О е взаемен, затоа што вработените во организацијата се 
наоѓаат во одредена ситуација, односно во опкружувањето, тие самите ја создаваат 
ситуацијата и го чинат опкружувањето. Во таа интеракција меѓу средината 
2 Petković, M., Jovanović M. (2002), Organizacijskoponašanje -novikonceptirukovodstvaPreduvjeti, Četvrtoizdanje, 
Poslovnaškola, Beograd, str.65
3 Božinov M.J., M. Zivkovitz, T. Cvetkovski,  2003, Organizacijsko ponašanje, Megatrend Sveučilište za primijenjenu 
znanost, Beograd, str.19
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и вработените доаѓа до одредено индивидуално и групно организациско 
однесување. Ова однесување доведува до одредени позитивни и негативни 
последици  што како фидбек се одразува на организациското однесување.
3. СИНТЕЗА НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ И РАЦИОНАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО 
ОРГАНИЗАЦИСКОТО ОДНЕСУВАЊЕ
,,Добро е да се донесе исправна одлука. Подобро е одлуките да се направат 
да бидат прави“ 4
Анализирајќи ги организациите, нивната формална структура на работа 
и хиерархиската подреденост се наметнува прашањето на рационалните и 
емоционалните димензии во организациското однесување. Главна задача на 
секој менаџер е интеграција помеѓу рационалното и емоционалното, која води 
кон добри резултати. Оние организации кои се водени само на рационална 
основа тие не обрнуваат внимание на чувствата, емоциите, потребите и желбите 
на вработените во неа. Но, тоа не значи дека тие лошо се водени бидејќи во 
донесувањето на цврсти одлуки потребни се рационални и објективни луѓе.
Фактите ретко се достапни и често се се сведува на лично проценување. 
Само 20% од менаџерите оствариле реален успех во работата во организацијата, 
за што зборуваат добиените резултати од светски рамки5. 
Како индикатори на организациското однесување - причини заради кои 
вработените ќе ја поддржуваат организацијата се следните претпоставки:
 » Ако луѓето на доброволен начин се обврзани и веруваат во целите,
 » ако ги поддржуваат раководителите и нивните визии,  
 » ако  се  мотивирани  од  нивна  страна,  
 » ако  вработените работат најдобро што можат, и 
 » ако веруваат дека нивниот труд се почитува и наградува, 
тогаш се претпоставува дека сите вработени ќе ги бранат донесените одлуки 
и ќе работат на тоа целите да функционираат и да станат вистински. 
За организацијата успешно да работи, потребно е да има рамнотежа помеѓу 
грижата за луѓето и грижата кон работата која би требало добро да се изврши, 
значи помеѓу рационалното и емоционалното размислување, затоа што луѓето се 
во центарот на интересите за одржлив развој на организацијата.6
Таа може да се претстави како,,санта мраз“,7 со што низ видливите и скриените 
аспекти би се проценило зошто вработените се однесуваат „така одредено“ на 
работните места. 
4 Ibid. str.16
5 Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki-Vokić, N. (2008): Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga
6 Jurina, М .(2011). Organizacijsko ponašanje u menadžmentu. Veleučilište s pravom javnosti “Baltazar Zaprešić” 
Zaprešić, стр.26
7 Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki-Vokić, N. (2008): Temelji menadžmenta, Zagreb, Školska knjiga
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   Шема 1. Организациска „санта мраз“
Сите овие фактори ги дефинираат условите кои влијаат на однесувањето 
на вработените. Суштината е во тоа што вработените многу често она што го 
посакуваат од работата е многу различно од тоа што менаџерите мислат дека тие 
го сакаат. 
Затоа на вработените им се потребни повеќе компетенции и одговорност со 
кои би дијагностицирале, отценувале, интерпретирале и би донесувале одлуки 
кон насоката на акција која се предвидува и би одговарала на променливата 
надворешнасредина, како и кон очигледните или прикриени аспекти во 
организацијата.
Генерално би можело да се каже дека предизвик за организацијата е 
прецизирање на индивидуалните разлики кои се ,,толерираат,, во организацијата, 
но сепак во нив се гледа организациски ресурс кој носи ,,нов бран,, односно 
квалитет во организацијата. 
Тоа значи дека од тие индивидуални разлики се очекува помош во развојот 
како на самата индивидуална, тимска и организациска компетентност, вклучувајќи 
добивање на нови знаења, ставови, вештини и методи на интервенција, преку кои 
би се прифатиле и вреднувале разликите како извор на нова креативност и сила. 
На овој начин низ разликите се создава можност во која треба да се обезбеди 
синтеза преку влијанието на опкружувањето, индивидуалните процеси, групните 
и интерперсоналните процеси, како и организациските процеси која неминовно 
нуди остварување на целите на организацијата.
ПРЕПОРАКИ
 » Организациите денес стануваат се посложени социјални синтези на 
модерниот човек во кои е апсорбиран огромен дел од човековиот 
потенцијал, посебност, време и работна енергија. 
 » Меѓучовечките односи добиваат нова форма на институционализирани 
структури кои функционираат од мноштво различности како единство, 
и тоа според сопствени закони, според сопствена интерна логика, 
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во која кормилото го води успешниот менаџер низ комуникација 
управувајќи со волјата на поединецот. 
 » Организациите се и отворени системи, што значи дека нивната 
долгорочна ефективност зависи од способноста да бидат флексибилни 
низ прецизно предвидување, соодветно управување и брзо одговарање 
на промените во опкружувањето и светот.
 » Надворешните промени и секако внатрешните промени во 
организацијата вршат притисок и бараат од организацијата 
проактивност. Луѓето низ континуирана секојдневна работа се 
запознаваат меѓусебно секој нов ден и може да станат способни за 
уште многу нови цели.
 » Тие можности се темелат на однесувањето на личноста на вработениот. 
Ефективните вработени разбираат и во најголема мера се свесни 
што влијае на нивното однесување, иако големо влијание има и 
несвесниот сегмент. Секој вработен индивидуално секој ден се повеќе 
се модифицира низ интеракција со другите вработени, низ тимското 
работење. Токму поради тоа менаџерите треба да минуваат што 
повеќе време директно комунцирајќи со вработените низ формални 
и неформални средби развивајќи ги вештините за интерперсоналната 
и тимска динамика кои се од витално значење како за вработениот, а 
уште повеќе за организацијата.
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